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西安交大高教所林毓　教授于 20 世纪 80 年代 ,就在西
安交大率先开设“学习方法论”课程 ,以指导大学新生如
何更好地适应大学的学习生活。在林教授和西安交大












(南开大学 物理学院 ,天津 300071)
　　我们所处的时代是知识爆炸的时代 ,一方面 ,社会
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